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1 Un article pétillant de références sur la visite d’Alexandre au fond de l’abysse dans les
traditions arabes et persanes. Ceci afin de situer son propos, le récit par Amir Khosrow de
Dehli (1251-1325) de la visite d’Alexandre, conduit par l’ange de l’abysse, au fond de la
mer, dans un bathyscaphe de verre. Au passage de ses analyses, l’auteur nous gratifie de
remarques pertinentes, par exemple sur le lieu du pays d’Andalûs, ou sur l’équivalent du
nom Balinâs, à savoir, selon lui, Eupalinos, le grand architecte et hydraulicien de Samos,
selon Hérode, et non pas Apollonius. Des pages réjouissantes.
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